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Allah SWT berfirman: 
َنﻮُﻠِﻘْﻌَﺗ ْﻢُﻜَّﻠَﻌَﻟ ﺎًّﻴِﺑَﺮَﻋ ﺎًﻧﺁْﺮُﻗ ُﻩﺎَﻨْﻟَﺰْﻧَأ ﺎَّﻧِإ 
“Sesungguhnya Kami menurunkannya (al-Qur’an) dengan berbahasa Arab, agar 
kamu memahaminya.” (QS. Yusuf [12]: 2) 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
(Al-Baqarah: 153) 
“Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi yang dinilai 
adalah niat, tujuan dan kemurnian yang tumbuh dari dalam lubuk hatimu”. 
(HR. Muslim) 
“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah”.  
(Kahlil Gibran) 
“Sepahit apapun sebuah kejujuran akan lebih baik daripada sebuah kebahagiaan 
yang manis”. 












Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah dan terima kasih atas segala rahamat dan 
nikmat-Nya yang telah Ia berikan, akan kupersembahkan karya sederhana ini 
dengan tulus kepada:  
? Bapak dan ibuku yang selalu memberikan kasih sayang tidak ternilai dan 
untaian Do’a yang tiada henti selalu mengiringi langkahku dari awal hingga 
selesainya skripsi. 
? Kakakku yang selalu memberi semangat dan mendukungku dari awal hingga 
selesainya skripsi.  
? Soulmate-ku yang telah membuat hidupku lebih baik dan berarti.  
? Sahabat dan teman-temanku yang selalu menemaniku selama ini dan yang 
selalu mendukungku. 















Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Citra Terhadap Loyalitas 
Konsumen di Assalaam Hypermarket”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh harga, pelayanan, kualitas produk, lingkungan fisik dan 
lokasi terhadap loyalitas konsumen. Data yang digunakan dalam penelitian adalah 
data primer yang diperoleh langsung dari para pengunjung Assalaam 
Hypermarket. Pada uji asumsi klasik ditemukan masalah data sedikit kurang 
normal, semua variabel anti multikolineritas, uji heteroskesdatisitas tidak ada 
masalah, pada pengujian hipotesis apabila variabel harga, pelayanan, kualitas 
produk, lingkungan fisik dan lokasi konstan, maka loyalitas konsumen di 
Assalaam Hypermarket akan semakin meningkat. Berdasarkan analisis uji t bahwa 
variabel harga dan lokasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas 
konsumen karena hasil uji statistic thitung lebih besar dari nilai ttabel maka Ho 
ditolak pada taraf siginifikansi 0,05. Sedangkan variabel pelayanan, kualitas 
produk dan lingkungan fisik tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
loyalitas konsumen kaena hasil uji statistic thitung lebih besar dari nilai ttabel maka 
Ho diterima pada taraf signifikansi 0,05. Dari hasil perhitungan untuk nilai R2 
diperoleh angka sebesar 0,521. Hal ini berarti 52,1% variasi loyalitas konsumen 
dijelaskan oleh oleh variasi perubahan faktor-faktor harga, pelayanan, kualitas 
produk, lingkungan fisik dan lokasi. Sementara sisanya 47,9% dijelaskan oleh 
faktor lain yang tidak ikut terobservasi oleh penelitian. 
 



















Asslamu ‘alikum Wr.Wb. 
 Alhamdulilah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat 
ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan serta petunjuk dalam 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Citra Terhadap 
Loyalitas Konsumen di Assalaam Hypermarket”. Skripsi  ini disusun sebagai 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 
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skripsi. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat serta terima kasih atas 
semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini 
kepada : 
1. Bapak Dr. Triyono,SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Dr. Anton Agus Setyawan, SE, M.Si selaku ketua Jurusan Manajemen 
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3. Bapak Nur Achmad SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 
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4. Bapak Drs. Sujadi, MM selaku Pembimbing Akademik yang selama ini selalu 
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5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
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6. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing sehingga penulis 
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7. Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa serta bantuan baik materil dan 
moril. 
8. Mas Bambang Eko Prasetyo, Mbak Yayuk dan Mas Joni Pratama yang 
memberiku semangat untuk terus maju dan bertahan dalam menghadapi 
kesulitan serta bantuan materil dan moril.  
9. Assalaam Hypermarket yang telah membantu dalam memperoleh data yang 
saya perlukan  
10. Laksmi Fakhrunnisa yang selalu memberi dukungan dan perhatian.  
11. Teman – teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi, terima kasih atas 
waktu, perhatian, saran dan kritik.  
12. Pesma K.H Mas Mansur UMS yang telah menyediakan tempat nyaman untuk 
tinggal. 
13. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
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